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Yurd dışında : 3
Paris düşünceleri
Büyük devletleri, küçük çocuklardan 
daha akıllı sanmamalı. Tuhaf şey amma 
böyle. Hatta çocukların içinde azçok us­
lu olanlar, hükümetlerin hoppa ve yara­
maz olmıyanlarından belki biraz fazla­
dır.
Son zamanlarda cihan mukadderatını 
ellerinde tuttukları sanılanlara büsbütün 
nazar değdi diyebiliriz. Gerçekten elle­
rindeki lâstik top mudur, yoksa insanlığın 
bütün geleceği mi, anlamak kabil değil. 
Tıpkı eski zaman (paşazadeleri) gibi 
şimdi olmıyacak sebeblerden milletler 
birbirine küsüyor, iptida ortalığa dünya­
nın küfürünü savuruyorlar ve yekdiğeri­
nin adeta yüzünü, gözünü tırmalıyorlar.
Halbuki biraz sonra?..
Evet, biraz sonra küçük bir menfaat, 
gülüne bir vesile bu asırlarca yaşamış mi­
nimini hoppaları gene birbirile arkadaş 
etmektedir. Ve görülüyor ki dün kavga 
edenler yarın tekrar darılmak üzere bu­
gün barışmışlar! Ancak şu hazin şakalar 
binlerce insanın hayatına mal olduğunu 
nasıl unutalım? Tank, tayyare, hücum, 
gece baskını, hudud kavgası., ve komis­
yonlar...
Belli ki bu komisyonların bir karar ve­
rebilmesi için iptida haylice masum kam 
akıtmak lâzım.
Herkes -gûya- harbden korkuyor. Bu­
nunla beraber küre üzerinde muharebesiz 
geçen gün yok. Savaşın önünü almak ölü­
me çare bulmak nev’inden bir mesele ol­
du. Bu böyle olduğu içindir ki amelî 
adamlar da ölmemek değil, mümkün mer­
tebe iyi yaşamak felsefesini kovalamağa 
koyuldular. Bugün (âbıhayat) içmekle 
(sulhu ebedî) banyosuna girmek ayni 
şeydir.
Ne hazin ve ümid kırıcı manzara!.
Son zamanların muhtelif kavgaları ya­
nında şimdi yeni bir Fransız - Italyan kır­
gınlığı başladı. Her iki memleket birbiri­
nin toprağına seyyah göndermiyor! Se- 
beb? Bir milyon, yahud hiçbir tane!
Zaten Parisin yalnız gazetelerine bak­
mak kâfi. Kâğıdı pis, mürekkebi murdar 
ve üslûbu şamatacı bu gazetelerin yalnız 
dış kılığı bile insanı içinden şüphelendir­
mek için çoktur! Sözü ölçüsüz, kıyafeti 
ciddiyetsiz ve sesi patırdılı bir gözboyacı 
tasarlayın; nasıl ihtimal verebilirsiniz ki 
bu tipte bir adamın insana inan vermesi 
mümkün olsun, işte ben de burada hep 
bunu görüyorum. Yalnız burada değil ya, 
hemen hemen bütün dünya gazetelerinde.. 
Dışarıdan görünüşü biraz ağırbaşlıya 
benziyen birkaç malûm sahife bir yana 
bırakılınca öbürlerinden içime tiksinti ge­
liyor. Bunları yazıp milyonlarla basanlar, 
ya bütün okuyucuları ebleh sanmak küs­
tahlığında bulunuyorlar ve yahud okuyu­
cular -nasıl söyliyeyim?- pek alçak gö­
nüllü! Muhatablarmı bu kadar ahmak 
yerine koymak, koyan için bilmem zekâ 
alâmeti sayılabilir mi?
Her sahife, her havadis, gûya dünya­
nın en iptidaî mahlûklarına hitab çdiliyor- 
muş gibi yazılmaktadır: Mutlaka göz 
yıpratıcı harfler ve yaygara koparan cüm­
leler... Ne oluyoruz?
Öyle anlaşılıyor ki herhangi bir hâdi­
seyi insanlara olduğu gibi bildirseler kim­
se okumıyacak. Gene öyle anlaşılıyor ki
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insanlar dünyada ne olup bittiğini öğren­
meğe değil, olan hâdiseler vesilesile mut­
laka yürek hoplatıcı yalanlar dinlemeğe 
müştaktırlar. En adi vak’aları, gazeteci 
üslûbu denilen o çevriş yağlı edebiyata 
sarılmış görüyoruz. Resim, fotoğraf, rek­
lâm, yaygara!
Fakat işin hazin tarafı şu ki müşteri 
bunu istiyor. Yahud bunu istemeğe alıştı­
rılmış. Ve gazetecilerin çoğu, panayırlar­
da filân hokkabaz çadırının kapısındaki 
şakşakçılar gibi içeriye müşteri doldur­
makla meşgul! Amma ne pahasına olursa 
olsun!, işte insanlığın en ileri, en ışıklı bir 
merkezinde dahi matbuatın ve büyük ek­
seriyetin hali!
Gönlüm sızlıyarak düşünüyorum. Bu 
vaziyette bir kalabalık politikacı denilen, 
izdiham avcısının kemendinden nasıl kur­
tulabilir? İmkânı yok!. Nasıl fabrikacı, 
tüccar, küçük veya büyük esnaf, müşte­
rinin zevkini, temayülünü istismar eden 
bir sömürgeci ise politikacı da öyledir. Ve 
zekâ piyasasına mevsimine göre kâh yük­
sek, kâh mağşuş fikirleri bir takım zekâ 
manifaturaları halinde sürer.
Bir takım sesler duyar gibi oldum:
—  Canım, koca Pariste bu sinir bozu­
cu şeylerden başka yazacak bir mevzu 
bulamıyor musun?
Cevabım basit; elbette var. Hem pek 
çok var. Lâkin onlar o kadar söylenmiş, 
bilinmiş şeyler ki! Türk irfanının uzak- 
,tan tanıdığı bu muhitleri biraz iç yüzile 
de bilmesini arzu ediyorum.
Hiç kimseyi beğenmemek itiyadında 
olan Fransızların bence beğenilmeğe de­
ğer iyi bir huyu vardır. Onlar çok defa 
kendilerini de beğenmez ve şiddetle ten- 
kid ederler... Lâkırdı, fesahat, kelime ve 
zekâ oyunu... Bunların her türlüsü P a­
riste sık görülüyor; lâkin gene görülüyor 
ki bugünün cihanında bir milleti en kuv­
vetli, en nüfuzlu ve en refahlı vaziyete 
koyabilen amiller, hiç de bu söz ve kalem 
perendebazlıkları değildir. Öyle olsa 
Fransızlar kürenin hâkimi olmak icab e- 
decekti. Halbuki hakikat bambaşka!.
Hergün hükümetin, şunun, bunun a- 
leyhinde manzum hicviyeler yazanlar, 
burada hususî bir meslek kurmuşa benzi­
yorlar... Fakat pek çoğu profesyonel ha­
linde olduğu için zekâya neş’e değil, ruha 
hüzün ve kasvet veriyorlar. Saçı sakalı 
ağarmış ihtiyarlar, yanakları, dudakları 
boyanmış gençler görüyorum. Ve zaval­
lılar filân vekil veya meb’usa dair gün­
düzün yanyana getirebildiği zoraki be­
yitlerdendir ki kendi akşam yemeğini 
bekliyor. A lay, tenkid ve hiciv böyle asa- 
letsiz bir dedikodu olunca asıl yazanı gü­
lüne ve hazin göstermektedir.
Geçen sene bu mevzu üzerinde eski 
zaman kodamanlarından birisile konuşu­
yorduk. Şurada burada dinlediğimiz 
(şansoniye) leri hiç beğenmediğimi açık­
ça söyledim. Hayret ederek bana şunu 
dedi:
—  Affedersin azizim amma senin si­
nirlerin bozuk!
Ben de hemen cevab verdim:
—  Pek doğru dostum; fakat ne ya­
parsın; herkesin de südü bozuk olmaz 
ya !
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